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'~ J!.fA.B. GFC ¥ff.H:.. 1B E.B.:£ H!'!'IDII!-Jf ldJ FE:rE !fJ'1'J.L Of'BN Pfi'...BH. DESi'. 2 11M!!i CYRUS 4 17:.13.6 17:55.6 17:34.3 14:14.3 17:42.2 dnr dnr 18:21.4 dnf 
BROWN 4 18:04.8 -- -- -- -- -- -- 19:07.9 19:17 
~YLOR 2 20:12.2 -- -- -- -- 21:32.8 -- 19:42.1 20:34 
CAMPBELL "?. 18:28.5 18:53.7 18:28.5 14:54.3 -- dnr dnr 18:38.6 19:01 I 
BARTON 1 18:55.3 19:11.5 18:55.3 15:10.4 18:44.4 19:30.1 20:16 dnr 18:42 I I HAroWIG 2 19:06.8 19:30.0 19:06.8 ·15:17.6 18:51.9 19:34.9 20:16 18:52.3 21:12 
ROSEN 3 18:55.3 20:21.8 20:05.0 15:47.7 19:42.8 20:26.7 21:07 19:05.1 20:03 I I LINDER 1 19:57.5 21:23.0 19:57.5 16:10.2 -- -- 22:22 20:07.7 J0-20:07.9 
V.IIN TASSEL 1 20:04.5 21:44.0 20:04.5 16:01.8 20:00.0 dnr 22:18 I FOX 3 19:17.0 20:55.3 20:23.2 17:00.6 20:50.6 21:20.4 23:01 20:03.0 
BERGMAN 2 20:19.3 21:01.3 20:19.3 -- 20:23.3 20:45.3 22:19 20:02.2 
HINDS 2 20:23.9 21:12.3 20:38.4 16:46.4 20:36.1 21:40.3 22:12 20:43.9 
BALTZ 1 20:36.6 21:21.1 20:36.6 17:12.7 21:02.6 21:36.6 22:50 J0-21:02.8 
CRAWFORD 1 21:22.1 22:05.6 21:22.1 16:31.9 -- dnr dnr 
VANIJ\NDINGHAM 1 21:48.9 22:08.3 21:48.9 17:15.3 21:14.9 dnr 24:07 J0-20:52.6 
KAUFFMAN 1 -- -- -- -- -- 22:18.0 23:39 
.1\NDEREGG 1 22:21.8 -- 22:21.8 17:42.7 21:32.7 22:10.1 23:36 J0-21:12.5 
HALEY 1 22:31.2 22:44.8 22:31.2 18:46.3 22:50.1 dnr dnr 
BERINGER 1 23:31.1 -- 23:31.1 -- 23:07.9 dnr 24:45 
LEWIS 2 23:07.1 24:10.3 23:07.1 17:59.7 22:33.9 23:19.0 25:10 
CHRISTIANSEN 1 24:15.5 24:15.5 -- 19:36.3 -- dnf dnr 
SMITH 3 22:44.0 -- 23:32.7 19:04.7 23:02.6 dnr 24:52 
ABEL 1 24:37.8 -- 24:37.8 19:44.3 23:50.6 24:50.4 26:35 
EVON 2 25:35.3 -- -- 20:53.7 -- dnr 
Ml!RTIN 1 -- -- 21:38.3 -- dnr 
'~'RAM- 90:41.3 95:52.5 94:02.5 75:24.3 95:01.3 101:37.7 106:09 94:05.3 97:37 
!'~ §iY! &-5 2:26 2:23 1:33 2:18 1:50 2:02 46 1:52 
\ 100m shrt /i.EAB_ !if£ li.ilL. 
•HEN !R E.B.:£ ~ Id< lFFE 1!!UdL !J£E!! ~ D~2 ~ 
GIBSON 3 25:43.6 -- -- -- -- -- -- --
KNEESI!Nf 2 27:27.3 27:27.3 25:52.4 -- 26:46.7 26:44.8 28:14 25:58.9 27:29 
ULMER 1 27:17.6 27:17.6 26:09.9 21:06.4 25:53.5 dnr 28:28 25:52.4 26:21 
ROME 2 27:24.7 27:39.0 26:03.4 22:04.1 26:04.8 26:56.9 dnr 27:10.3 27:23 
DEWAR 2 26:49.0 27:57.5 26:08.7 21:43.1 injury dnr dnr dnr 28:24 
BEEBE 1 27:52.9 27:52.9 26:06.2 21:32.8 26:15.2 27:16.6 28:48 26:18.9 26:37 
OLSON 2 26:31.4 28:43.0 26:09.9 21:39.8 26:21.3 27:08.7 28:50 26:41.1 27:07 
LANE 1 29:09.9 29:09.9 26:10.1 21:36.4 26:16.7 dnr 30:50 26:51.4 26:44 
ROSEN 1 29:01.8 29:01.8 -- 22:14.3 26:48.1 dnr 29:36 . 26:58 ill 
MacLEOD 1 29:17.0 29:17.0 27:24.6 22:37.6 27:28.8 injury injury 
DIXON 1 29:24.4 29:24.4 27:37.0 23:04.9 27:58.9 28:41.4 30:59 27:41.5 
DEBOIS 1 29:25.0 29:25.0 27:32.7 22:21.6 27:28.5 28:35.6 29:55 27:05.8 
WATTS 1 29:46.6 29:46.6 iinjury -- - -- --
IFRIM 
., 
-- --
- --
30:58.7 dnf dnf 
NICHOLS 2 27:30.9 30:10.1 27:49.3 22:55.9 27:40.0 28:18.5 30:53 28:32.5 
LINDOO 3 28:05.3 30:15.1 30:22.6 22:58.1 28:35.1 29:33.7 31:15 
~ 2 28:05.7 31:33.6 28:21.7 24:06.2 28:06.8 28:07.6 30:54 
Sl\MODUROV 2 29:16.7 30:49.4 28:46.4 24:23.3 29:13.1 30:55.6 32:01 
WEIDMAN 1 32:01.2 32:01.2 -· -- 29:00.0 dnr 34:41 
PEACOCK 1 31:53.0 31:53.0 29:51.8 24:28.9 29:39.6 31:02.0 32:29 
CHEUNG 1 -- - -- 22:59.0 28:11.0 dnr 31:16 
ALTENEDER 2 -- -- -· -- -- dnr dnr 
DEBELL 2 24:41.7 -- dnr dnr 
TEAM TIME 123:46.9 138:14.3 130:20.6 107:38.7 130:51.5 136:10.6 143:56 131:42.7 134:12 
~~ §iY! &-5 40 18 37 28 83 72 59 
63 
-------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists---------------------
Pos Entrant # Name GR 
15 
37 
41 
45 
56 
363 Stian Stensland 
366 Adrian Gerhard 
367 Greg Drum 
364 Shawn Harper 
365 Morten Dehli 
Score 
15 
33 
35 
38 
48 
Time 
27:16.7 
28s30.2 
28:32.3 
28:37.4 
28:59.8 
Team Data 
Name: Alaska-Fairbanks 
Places 5 
Score: 169 
Time: 2: 21: 56. 4 
-------------------- Clerk of the Courseu (c)l993 Tournament Specialists ---------------------
Pos 
4 
43 
54 
55 
67 
81 
82 
84 
92 
Entrant # Name 
512 Erik Gibson 
515 Aaron Young 
511 Mike Murphy 
510 Tim Nichols 
514 Scott Ball 
513 Randy Dalzell 
540 Ulmer 
509 Mark Pothoff 
516 Peter Carmack 
GR 
-------------------- Clerk of the Courses 
Pos Entrant # Name GR 
28 
36 
40 
51 
70 
75 
77 
90 
470 Micah Grigonis 
4 74 Brian Van Bouten 
475 Sean Weaver 
4 66 Sam Berg 
467 Richmond Butler 
4 71 Paul McClaskey 
4 72 Brian Mulry 
468 James Fay 
3 
4 
1 
2 
4 
11 
1 
1 
Score Time Team Data 
4 
36 
46 
47 
54 
63 
64 
26z22.4 
28:35.7 
28:53.1 
28:53.9 
29:32.8 
30:26.5 
30:34.6 
30:56.2 
31:46.1 
Name t BRUIN TRACK CLUB 
Places 6 
Score: 187 
Time: 2:22:17.9 
(c)1993 Tournament Specialists 
Score Time Team Data 
26 
32 
34 
43 
56 
58 
60 
28s14.2 
28:26.2 
28:31.8 
28s44.4 
29:39.3 
30:00.7 
30:02.1 
31:36.9 
Name: Univ. of Puget Sound "B" 
Places 7 
Score: 191 
Time: 2:23:35.9 
--------------------Clerk of the Course~ (c)l993 Tournament Specialists---------------------
Pos Entrant # Name GR Score Time Team Data 
23 
33 
49 
52 
76 
86 
93 
95 
380 Chris Mayer 
378 Theron Brown 
384 Andrew Vanderjack 
382 Dan Ruprecht 
383 Ian Townley 
381 Leif Peterson 
3 77 Andrew Aul t 
385 Mike McUne 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
-------------------- Clerk of the Coursem 
Pos Entrant # Name GR 
17 
30 
59 
61 
78 
80 
91 
98 
326 Elijah Ketter 
328 Kent Potter 
329 Tim Shaw 
331 Richard Biy 
332 Tim Onscmu 
330 Gideon Kiprotich 
333 Curt Poole 
334 Greg Duley 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-------------------- Clerk of the Coursem 
Pos Entrant # Name GR 
22 
29 
41 
44 
59 
65 
68 
27:53.0 
28s20.2 
28:41.6 
28:47.7 
30:01.0 
30:59.4 
32:22.8 
32:34.8 
Name: Lewis & Clark College 
Places 8 
Score: 195 
Time: 2:23:43.5 
(c)1993 Tournament Specialists---------------------
Score Time 
16 
27 
49 
51 
61 
62 
67 
27:30.0 
28sl6.2 
29:06.4 
29:19.8 
30:11.1 
30:24.2 
31:45.8 
34:05.9 
Team Data 
Names Cascade College 
Place• 9 
Score: 204 
Time: 2:24:23.5 
(c)l993 Tournament Specialists---------------------
Score Time Team Data 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
44 
53 
60 
66 
69 
73 
87 
88 
491 Sean Menton 
494 Jesse Philo 
498 Lars Tysver 
4 9 3 Daniel Moore 
492 Dustin Moon 
490 Keliibonui Kotubetey 
487 Hossien Baghdadi 
488 David Beegle 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
37 
45 
50 
53 
55 
57 
66 
28:36.6 
28:49.0 
29:08.7 
29:28.5 
29:36.6 
29:42.4 
31:09.3 
31:14.8 
Name: Whitman College 
Place: 10 
Score: 240 
Time: 2:25:39.4 
SIXTH ANNUAL 
@ill@§§ @@~ill~ 
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PAST CHAMPIONS· INDIVIDUAL 
Sue Carrigg , Portland Running Club 
Randi Taruscio , Western Oregon State 
Jill Beals, George Fox College 
Susan Gallagher, Nike Portland 
Juli Cyrus , George Fox College 
Linfield 
George Fox College 
Central Oregon CC 
Nike Portland 
George Fox College 
TEAM TIME RECORDS (5 runner total! 
Linfield 
George Fox College 
Central Oregon CC 
George Fox College 
Nike Portland 
George Fox College 
ALASKA -FAIRBANKS COACH 
Kelli Aldis UAF 2 
Maria Bray UAF 1 
Linda Cartwright UAF 3 
Jill Hansen UAF 3 
Juniper Mack UAF 
Brito Niezek UAF 1 
Jessica Temple UAF 3 
BRUIN TRACK CLUB 
Jill Jam1son Beals (T~ '92 
Melissa W1lson Conley CFC '92 
Debbie Kinlrea CFC '9 3 
Angela Murre ll CFC '93 
Dianne Petersen (T~ '92 
Marne Van S1se N1enaber CFC '93 
-- Paul Beberg 
CLARK C.C. COACH -- Larry Beatty 
Nicole Brown 
Annie Christie 
Heather Dolan 
Jenny Nelson-Gorller 
Trisha Nelson 
Jessica Oldis 
Erin Tofflemire 
ax; 
ax; 
ax; 
ax; 
ax; 
ax; 
ax; 
2 
2 
14:56.2 
14:41. 1 
14:16 . 1 
13: 52. 4 
1 4:12.1 
63 
26 
26 
23 
15 
78:36.1 
76:58.9 
7 3:55.2 
73:56.7 
72:29 .6 
73:49.6 
GEORGE FOX COLLEGE COACH -- Wes Cook 
Wendy Abel GFC 2 
Elissa Anderegg GFC 
Karen Baltz GFC 
Brooke Barton GFC 
Emily Bergman GFC 2 
Celeste Beringer GFC Capt 
Michelle Brown GFC 4 
Jenny Campbell GFC 2 
Jenmfer Christ iansen GFC 1 
Eva Crawford GFC 2 Capt 
Juli Cyrus GFC 4 
Kathy Diaz GFC r s 
Liz Evon GFC 2 
Mindy Fox GFC 3 
Heidi Haley GFC 
Dawn Hartwig GFC 2 
Ruth Hinds GFC 2 
Jarae Kauffman GFC 1 
Rachel Lewis GFC 2 
Angela Linder GFC 1 
Mary Martin GFC 1 
Staph Rosen GFC 3 
Elaine Smith GFC 3 
Sandy Taylor GFC 2 
Abby Vanlandingham GFC 
Sheryl Van Tassel GFC 
PACIFIC UNIVERSITY COACH -- Scott Ball 
Martha Anslinger Pac 
Julie Burns Pac , 
Christine Earnest Pac 2 
Sarah Girard Pac 
Tara Godlove Pac 
Trac1 Rogers-Crouch Pac 3 
Jeannette Romig Pac 
Michelle Neron Pac 
SEATTLE UNIVERSITY COACH 
--
John Crawford 
Enn Be ary su 2 
Ann Cummins su 2 
Rebecca Ell ijah su 
Jenny Farrell su 2 
Anna Goodman su 3 
Victoria Pace su 
Sally Shaw su 
Teresa Trahan su 
Sarah Ullrich su 
WESTERlY_ OREGON COA CH -- J o hn Kn ig ht 
J\ ry~ · c:~ (l(?l' l ·~ ~i: W) 
Mar. :/ Cl~y--. " IN) 
c~~ ~ · .. Go l l11' IN) 
Ca· · -:;. A:nvs IN) 2 
Kar .....,ndd1x IN) 
Ka· - enrch IN) ~ < 
Ere , Lyo n IN) 
HE: "restc .. IN) 
N·<- :C',J ' DY IN_) 
Te-- Voss IN) 
,.._ 
( 
PAST CHAMPIONS: INDIVIDUAL 
TEAM 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
TIME 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Stewart Trost, Oregon State U. 
Mark Mohnen, George Fox College 
Chris Katon, Central Oregon CC 
Jon Wright, George Fox College 
Ron Marsh, Bruin Track Club 
TEAM 
Willarnette University 
George Fox College 
George Fox College 
George Fox College 
George Fox College 
RECORDS (5 runner total): 
Willarnette University 
George Fox College 
George Fox College 
George Fox College 
George Fox College 
BRUIN TRACK CLUB COACH .. 
Scott Ball BTC 
Raymond Cheung BTC 
Tim Conley BTC 
Randy Dalzell BTC 
Charles DeBell BTC 
Vance Godfrey BTC 
Mark Mohnen BTC 
Larry Mock BTC 
Mike Murphy BTC 
Brian Nienaber BTC 
Rolf Potts BTC 
Ed Sloan BTC 
Jon Wright BTC 
Aaron Young BTC 
CLARK c. c. COACH --
Ernie Ammons co: 
Eric Anderson co: 2 
Josh Derby co: 
John Eldred co: 
Lawrence Gonza lez co: 2 
Urt el Guti err ez co: 
Josh Long co: 
John Mart1 n co: 2 
N<othan Mayes co: 
M1~e Miller co: 2 
Jayson Pyall co: 
M~rtm Sout h\'nc!-. cxx· 2 
Rya:1 VVhllney co: 
rlc. :: Ya tes ~1nt.: 
S:eve Wooo•e:. l lll( : 
Todd 
Larry 
39 
29 
28 
25 
20 
108:46.1 
105:46.2 
107:07.7 
101:02.0 
105:03.5 
8os 
Beatty 
2 1:08.9 
20:33.7 
19:44.0 
19:56.5 
20:08 .7 
GEORGE FOX COLLEGE COACH -- Wes Cook 
Kevin Alteneder GFC 2 
Sean Beebe GFC 1 
Andy DeBois GFC 1 
Dave Dewar GFC 2 
Dave Dixon GFC 1 
Erik Gibson GFC 2 Capt 
Tom Heuberger GFC 2 
Odin lfrim GFC 1 
Josh Kneeshaw GFC 2 Capt 
Eli Lane GFC 1 
Torrey Lindbo GFC 3 
Chris Macleod GFC 1 
Tim Nichols GFC 2 
Geoff Olson GFC 2 
Andres Peacock GFC 1 
Chuy Rome GFC 2 
Curt Rosen GFC 1 
Brent Samodurov GFC 2 
Jon Ulmer GFC 
Reid Watts GFC 
Dan Weidman GFC 
PACIFIC UNIVERSITY COACH 
--
Scott Ball 
Jason Ebbs Pac 
Jess Mace Pac 
Ryan Melton Pac 
Josh Perry Pac 1 
Micah Prange Pac 2 
Cory Pruitt Pac 
Nathan Stanley Pac 
Craig Swanson Pac 2 
Adrian Bandua una 
SEATTLE UNIVERSITY COACH -- John Crawford 
Steve Davis su 
Tony DeNatle su 1 
Brian French su 2 
Jamie Gardner su 3 
Luke Hansen su 2 
Roger Krosevic su 1 
Aaron Lukas su 2 
Israel Richmond su 
Trevor Sevigny su 2 
Robert Sokol su 
Frankie Ferraro una 
Andrew Hendrickson una 
WESTERN OREGON COACH -- John Knight 
Erik Christopher \liD 3 
Bryan Cunningham \liD 2 
Karl Henich \liD 2 
James Latimer \liD 
Craig Nail \liD 
Colin Olson \liD 1 
Tadd Reaney \liD 2 
Jason Young \liD 4 
6th ANNUAL BEAR FETE XC INVITATIONAL at Champoeg State Park, St. Paul, OR 
Hosted by GEORGE FOX COLLEGE 9-25-93, Sunny, wann, dry, slow 
TEAM SCORING 1. GEORGE FOX COLLEGE 20 (1-2-3-5-9---10-14) 75:24.3 
, 2. Seattle Universi~ 58 r-8·12-13-18---26) 79:50.8 ( 3. Alaska - Fairban s 77 4-6-16-24-27 --·) 82:57.2 
4. Western Oregon 88 11-17-19-20-21---25-30) 82:29.2 
5. Clark CC 117 ( 15-22-23-28-29---3 1) 87:41 .8 
6. Pacific University Inc. 
Bruin Track Club Inc. 
E!..LAil BAJJ.JS ATHLETE I..E..AM YEAR ~ 
1 1 Juli Cyrus GFC 4 14 : 14 .3 
2 2 Jenny Campbell GFC 2 :54.3 
3 3 Brooke Barton GFC 15 :10 .4 
4 4 Kelli Aldis UAF 2 :16 .9 
5 5 Dawn Hartwig GFC 2 :17 .6 
6 6 Maria Bray UAF :26.2 
7 7 Sally Shaw SJ :28 .0 
8 8 Rebecca Ellijah SJ :39.3 
9 9 Steph Rosen GFC 3 :47.7 
1 0 Sarah Girard Pac :58 .3 
11 Debbie Kintrea BTC 16:01.0 
1 2 1 0 Sheryl Van Tassel GFC 1 :01.8 
1 3 11 Andrea Gemmil wo 3 :05.1 
1 4 1 2 Sarah Ullrich SJ 1 :05 .9 
1 5 1 3 Jenny Farrell SJ 2 :06 .9 
1 6 1 4 Angela Linder GFC :10.2 
1 7 1 5 Jessica Oldis CCC :14.6 
1 8 1 6 Juniper Mack UAF 1 :27.2 
1 9 1 7 Mel Wallace wo 3 :28.9 
20 1 8 Ann Cummins SJ 2 :30.7 
2 1 Eva Crawford GFC 2 :3 1.9 
22 1 9 Cindy Gatlin wo 4 :3 3.0 
23 Angela Murrell BTC :33.7 
l 24 20 Terri Voss wo :37.0 25 2 1 Heidi Preston wo 3 :45.2 
26 Ruth Hinds GFC 2 :46.4 
27 Martha Anslinger Pac :4 7.7 
28 22 Trisha Nelson CCC :55.2 
29 Mindy Fox GFC 3 17 :00 .6 
30 Karen Baltz GFC :12.7 
31 Marne (Van Sise) Nienaber GFC : 13 .4 
32 23 Annie Christie CCC :14 .1 
33 Abby Vanlandingham GFC 1 : 15 .3 
34 Traci Rogers-Crouch Pac 3 :21.4 
35 24 Jill Hansen UAF 3 :32. 8 
36 25 Kari Haddix WO :39.6 
37 Elissa Anderegg GFC 1 :42.7 
38 Julie Burns Pac 1 :47.7 
39 26 Erin Beary SJ 2 :53.0 
40 Rachel Lewis GFC 2 :59.7 
4 1 27 Brito Niezek UAF 1 18:14.1 
42 28 Nicole Brown CCC :37.9 
43 29 Heather Dolan CCC :40.0 
44 Heidi Haley GFC :46 .3 
45 Elaine Smith GFC 3 19 :04.7 
46 Jennifer Cl1ristiansen GFC 1 :36.3 
47 Wendy Abel GFC 2 :44 .3 
4 8 30 Nikki Surby wo 3 20:45.4 
49 Liz Evon GFC 2 :53.7 
50 Mary Martin GFC 21:38.3 
51 Michelle Neron una 23:24.3 
52 31 Jenny Nelson -Gortler CCC 2 24:15 .3 
BEAR F~fE-93 STATS 
I«MRJI 00 BEll. 11 Ml Ml F8 VAR fQA AV 1K :=. 5K AV M1 
Cyrus 5:32--5:54--2:48 22 85.4 3:33.5 (17:48) 5:42 #2 All-Time Senior 
Canpbell 40 5:53--6:10--2:52 26 89.4 3:43.5 (18:30) 5:58 #6 Hl -'ri ne ex, ;4 Soph 
Barton 56 6:01--6:13--2:56 21 91.0 3:47.5 (18:50) 6:04 #10 All -Tine GFC, F.4 frosh 
Hartwig 63 6:10--6:14--2:54 26 91.8 3:49.5 (19:00) 6:07 #11 All-Time GFC 1 ~J Soph 
Rosen 93 6:12--6:39--2:57 45 94.8 3:57.0 (19:40) 6:19 #16 All-'firne GFC, #o ,Junior 
Van Tassel 1:48 6:17--6:41--3:04 33 96.2 4:00.5 (19:53) 6:25 #19 All-Tirne GFC, t9 f'rosh 
Linder 1:56 6:18--6:44--3:08 28 97.0 4:02.5 (20:03) 6:28 #22 All -Time GPC 
Crawford 2:18 6:23--7:01--3:08 45 99.1 4:08.0 (20:31) 6:37 #26 All-Time GFC 
Hinds 2:32 6:26--7:00--3:20 34 1:40.6 4:11.5 (20:49) 6:42 
Fox 2:46 6:26--7:14--3:20 48 1:42.1 4:15.3 (21:09) 6:48 
Baltz 2:58 6:21--7:26--3:26 65 1:43.3 4:18.3 (21:24) 6:53 
Vanlandinghan 3:01 6:40--7:20--3:43 54 1:43.6 4:19.0 (21:27) 6:54 
Anderegg 3:28 6:39--7:33--3:31 54 1:45.3 4:23.3 (21:41) 7:01 
Lewis 3:45 7:05--7:28--3:27 34 1:48.0 4:30.0 (22:15) 7:12 
Haley 4:32 7:04--8:00--3:42 56 1:52.6 4:41.5 (23:13) 7:30 
Smith 4:50 7:10--8:09--3:46 59 1:54.5 4:46.3 (23 :37) 7:38 
Christiansen 5:22 7:18--8:32--3:46 74 1:57.6 4:54.0 (24:16) 7:50 
Abel 5:30 7:36--8:27--3:40 67 1:58.4 4:56.0 (24 :26) 7:54 
Evon 5:39 7:51--8:55--4:06 64 2:05.4 5:13.5 (26:08) 8:22 
Martin 7:24 8:01--9:22--4:15 81 2:09.8 5:24.5 (2'1:03) 8:39 
DUAL MEE'f aJMPARISOHS WOMKH 
18 UAF 43 
17 SEA. U 42 
15 riO 49 
15 Clark 50 
15 BTC & Pac. Inc 
KEH BEll 11 Ml H2 M3 H4 ~ AV lK :=. 8K AV K1 VAR 
Ulner 5:10--5:32--4:58--5:26 79.2 3:18 (26:24) 5:17 22 l'i :'.ll -Ii me GF C c1 t rJ ,cin poe 
Beebe 26 5:11--5:38--5:09--5:35 80.8 3:22 (26:56) 5:23 27 9 I·rosh 
Lane 30 5:11--5 :32--5:12--5:41 81.0 3:23 (27:04) 5:24 30 10 Frosh 
Olson 33 5:09--5:39--5:12--5:40 81.3 3:23 (27:04) 5:2) 21 
Dewar 37 5:10--5:41--5:13--5:39 81.5 3:24 (27:12) 5:26 31 
Rome 58 5:28--5:43--5:13--5:40 82.8 3:27 (27:36) 5:31 15** 
Rosen 68 5:20--5:54--5:26--5:34 83.4 3:28 (27: 44) 5:34 34 
DeBois 75 5:34--5:59--5:18--5:31 83.9 3:30 (28:00) 5:36 25 
MacLeod 91 5:23--5:59--5:30--5:46 84.9 3:32 (28:16) 5:40 36 
Nichols 1:50 5:27--6:03--5 :39--5:47 86.0 3:35 ( 28:40) 5:44 36 
Lindbo 1:52 5:27--6:09--5:43--5:39 86.2 3:35 !28:40) 5:45 42 
Dixon 1:59 5:46--5:47--5:38--5:54 86.6 3:36 (28:4B) 5:46 16** 
Heuberger 3:00 5:46--6:13--5:54--6:08 90.4 3:46 (30:03) 6:02 32 
Samodurov 3:17 5:46--6:21--5:56--6:20 91.4 3:49 (30:32 ) 6:06 Jj 
Peacock 3:23 5:47--6:23--5:58--6:21 91. 8 3:50 ( JO: 40 I 6: U'I 36 
DeBell 3:36 6:03--6:43--5:48--6:08 92.6 3:51 (30: 48) 6:10 40 
Cheung 1:53 5:33--5:57--niss-11:29 86.2 3:35 ( 28:40 l ): 45 24 
Alteneder dnf 6:03--6:44 
DUAL MEET OOHPARISOIIS MKH 
25 BTC 35 
23 SEA. U 36 
25 CLARK 34 
15 PAC. 50 
15 wo inc 
6th ANNUAL BEAR FETE XC INVITATIONAL at Champoeg State Park, St. Paul, OR 
Hosted by GEORGE FOX COLLEGE Sunny, wann, dry, slow 
TEAM SCORING 1. GEORGE FOX COLLEGE 43 (4-8-9-10-12--14-16) 107:38.7 
2. BRUIN TRACK CLUB 53 (1-2-15-17-18-23-25) 108:11.6 
3. Clark CC 58 13-5-11-19-20--29-20~ 109:03.7 
4. Seattle University 72 6-7-13-22-24--26-28 111:10.1 
5. Pacific University 144 (21-27-31-32-33--) 129:06.9 
6. Western Oregon Inc. 
PLACE RANK ATHLETE I.E.AM :tEAB I1ME 
Ron Marsh BTC 20:26.1 
2 Rob Yates . una 20:52.8 
3 2 Mark Mohnen BTC 20:59.4 
4 3 Ernie Ammons co:: 21:05.9 
5 4 Jon Ulmer (E 21:06.4 
6 5 Eric Anderson co:: 2 21:15.8 
7 6 Israel Richmond su 21:18.8 
8 Jason Young wo 4 21:22.2 
9 7 Jamie Gardner su 3 21:26.5 
10 8 Sean Beebe (E 21:32.8 
11 9 Eli Lane (E 1 21:36.4 
12 10 Geoff Olson (E 2 21:39.8 
13 11 Jayson Pyatt co:: 1 21:41.8 
14 12 Dave Dewar (E 2 21:43.3 
15 13 Aaron Lukas su 2 21:50.0 
16 Frankie Ferraro una 21:50.1 
17 14 Chuy Rome (E 2 22:04.1 
18 15 Larry Mock BTC 22:10.2 
19 Tadd Reaney wo 2 22:13.8 
20 16 Curt Rosen (E 22:14.3 
21 17 Scott Ball BTC 22:15.6 
22 18 Mike Murphy BTC 22:20.3 
23 Andy DeBois (E 22:21.6 
24 Colin Olson wo 22:22.2 
25 19 Lawrence Gonzalez co:: 2 22:22.9 
26 20 Uriel Gutierrez co:: 22:37.3 
27 Chris Macleod (E 22:37.6 
28 21 Craig Swanson Pac 2 22:54.4 
29 Tim Nichols (E 2 22:55.9 
30 Martin Southwick una 2 22:57.6 
31 Torrey Lindbo (E 3 22:58.1 
32 22 Steve Davis su 22:58.4 
33 23 Raymond Cheung BTC 22:59.0 
34 Dave Dixon (E 23:04.9 
35 24 Jason Waalkes BTC 23:32.2 
36 25 Brian French su 2 23:36.4 
37 Craig Nail wo 23:43.8 
38 Ed Sloan BTC 23:49.5 
39 26 Robert Sokol su 23:49.6 
40 Aaron Young BTC 24:03.2 
41 Tom Heuberger (E 2 24:06.2 
42 John Eldred una 24:12.2 
43 J. Ball BTC 24:15.9 
44 27 Micah Prange Pac 2 24:19.7 
45 Brent Samodurov (E 2 24:23.3 
46 Brian Nienaber BTC 24:27.4 
47 Andres Peacock (E 1 24:28.9 
48 28 Luke Hansen su 2 24:40.8 
49 Charles DeBell BTC 24:41.7 
50 Vance Godfrey BTC 25:03.9 
51 Jeff Larson BTC 25:26.3 
52 29 Josh Derby co:: 25:46.7 
53 30 Ryan Whitney co:: 1 25:58.3 
54 John Martin co:: 2 26:18.2 
55 31 Nathan Stanley Pac 27:08.3 
56 32 Jason Ebbs Pac 27:09.6 
57 33 Cory Pruitt Pac 27:34.9 
58 Adrian Bandua una 27:50.7 
59 Trevor Sevigny su 2 29:33.5 
BEAR FE'l'E-93 STA'fS 
DEll ill.)_ BEll. #1 Hl Hl F8 VAR ~ AV lK ::_5K AV MI 
Cyrus 5:32--5:54--2:48 22 85.4 3:33.5 (17:48) 5:42 #2 All-Time Senior 
Canpbell 40 5:53--6:10--2:52 26 89.4 3:43.5 (18:30) 5:58 #6 All-Tine GFC, #4 Soph 
Barton 56 6:01--6:13--2:56 21 91.0 3:47.5 (18:50) 6:04 #10 All-Time GFC, #4 frosh 
Hartwig 63 6:10--6:14--2:54 26 91.8 3:49.5 (19:00) 6:07 #11 All-Tine GFC, #5 Soph 
Rosen 93 6:12--6:39--2:57 45 94.8 3:57.0 (19:40) 6:19 #16 All-Time GFC, #8 Junior 
Van Tassel 1:48 6:17--6:41--3:04 33 96.2 4:00.5 (19:53) 6:25 #19 All-Time GFC, #9 Frosh 
Linder 1:56 6:18--6:44--3:08 28 97.0 4:02.5 (20:03) 6:28 #22 All-1'iEe GFC 
Crawford 2:18 6:23--7:01--3:08 45 99.1 4:08.0 (20:31) 6:37 #26 All-Time GFC 
Hinds 2:32 6:26--7:00--3:20 34 1:40.6 4:11.5 (20:49) 6:42 
Fox 2:46 6:26--7:14--3:20 48 1:42.1 4:15.3 (21:09) 6:48 
Baltz 2:58 6:21--7:26--3:26 65 1:43.3 4:18.3 (21:24) 6:53 
Vanlandinghan 3:01 6:40--7:20--3:43 54 1:43.6 4:19.0 (21:27) 6:54 
Anderegg 3:28 6:39--7:33--3:31 54 1:45.3 4:23.3 (21:41) 7:01 
Lewis 3:45 7:05--7:28--3:27 34 1:48.0 4:30.0 (22:15) 7:12 
Haley 4:32 7:04--8:00--3:42 56 1:52.6 4:41.5 (23:13) 7:30 
Smith 4:50 7:10--8:09--3:46 59 1:54.5 4:46.3 (23:37) 7:38 
Christiansen 5:22 7:18--8:32--3:46 74 1:57.6 4:54.0 (24:16) 7:50 
Abel 5:30 7:36--8:27--3:40 67 1:58.4 4:56.0 (24:26) 7:54 
Evon 5:39 7:51--8:55--4:06 64 2:05.4 5:13.5 (26:08) 8:22 
Martin 7:24 8:01--9:22--4:15 81 2:09.8 5:24.5 (27:03) 8:39 
DUAL MEE'l WIP!IUSORS WOKKH 
18 UAF 43 
17 SEA. U 42 
15 wo 49 
15 Clark 50 
15 BTC & Pac. Inc 
MElt BEH#l Hl 112 M3 114 ~ AV lK ::. 8I AV MI VAR 
Ulmer 5:10--5:32--4:58--5:26 79.2 3:18 (26:24) 5:17 22 #17 All-Time GFC at Chaopoe 
Beebe 26 5:11--5:38--5:09--5:35 80.8 3:22 (26:56) 5:23 27 #9 Frosh 
Lane 30 5:11--5:32--5:12--5:41 81.0 3:23 (27:04) 5:24 30 #10 Frosh 
Olson 33 5:09--5:39--5:12--5:40 81.3 3:23 (27:04) 5:25 21 
Dewar 37 5:10--5:41--5:13--5:39 81.5 3:24 (27:12) 5:26 31 
Rome 58 5:28--5:43--5:13--5:40 82.8 3:27 (27:36) 5:31 15** 
Rosen 68 5:20--5:54--5:26--5:34 83.4 3:28 (27:44) 5:34 34 
DeBois 75 5:34--5:59--5:18--5:31 83.9 3:30 (28:00) 5:36 25 
MacLeod 91 5:23--5:59--5:30--5:46 84.9 3:32 (28:16) 5:40 36 
Nichols 1:50 5:27--6:03--5:39--5:47 86.0 3:35 (28:40) 5:44 36 
Lindbo 1:52 5:27--6:09--5:43--5:39 86.2 3:35 (28:40) 5:45 42 
Dixon 1:59 5:46--5:47--5:38--5:54 86.6 3:36 (28:48) 5:46 16** 
Heuberger 3:00 5:46--6:18--5:54--6:08 90.4 3:46 (30:08) 6:02 32 
Samodurov 3:17 5:46--6:21--5:56--6:20 91.4 3:49 (30:32) 6:06 35 
Peacock 3:23 5:47--6:23--5:58--6:21 91.8 3:50 (30:40) 6:07 36 
DeBell 3:36 6:03--6:43--5:48--6:08 92.6 3:51 (30:48) 6:10 40 
Cheung 1:53 5:33--5:57--niss-11:29 86.2 3:35 (28:40) 5:45 24 
Alteneder dnf 6:03--6:44 
00!1 IIEE'l coo>ARISOIIS IIKI 
25 BTC 35 
23 SEA. U 36 
25 CLARK 34 
15 PAC. 50 
15 wo inc 
~®®~ ~© ~~rRiflQJ.~M~lM©~~ I I I I I 
~ BEAR GFC WEST. l'R PR's J!!!.ID!l!."! k:.!< FEJ!E W.CLL!!. OPlilf PfAS..". DIST. 2 NA'!.'S 
CYRUS 4 17:13.6 17:55.6 17:34.3 14:14.3 17:42.2 dnr dnr 18:21.4 dnf 
BROWN 4 18:04.8 -- -- --
-- -- -- 19:07.9 19:17 
TAYLOR 2 20:12.2 -- -- -- -- 21:32.8 -- 19:42.1 20:34 
/C»WBELL 2 18:28.5 18:53.7 18:28.5 14:54.3 -- dnr dnr 18:38.6 19:01 
BARTON 1 18:55.3 19:11.5 18:55.3 15:10.4 18:44.4 19:30.1 20:16 dnr 18:42 I HARTIIIG 2 19:06.8 19:30.0 19:06.8 15:17.6 18:51.9 19:34.9 20:16 18:52.3 21:12 I 
ROSEN 3 18:55.3 20:21.8 20:05.0 15:47.7 19:42.8 20:26.7 21:07 19:05.1 20:03 I I LINDER 1 19:57.5 21:23.0 19:57.5 16:10.2 --
-- 22:22 20:07.7 J0-20:07.91 
VAN TASSEL 1 20:04.5 21:44.0 20:04.5 16:01.8 20:00.0 dnr 22:18 
FOX 3 19:17.0 20:55.3 20:23.2 17:00.6 20:50.6 21:20.4 23:01 20:03.0 
BERGMAN 2 20:19.3 21:01.3 20:19.3 
-- 20:23.3 20:45.3 22:19 20:02.2 I HINDS 2 20:23.9 21:12.3 20:38.4 16:46.4 20:36.1 21:40.3 22:12 20:43.9 
BALTZ 1 20:36.6 21:21.1 20:36.6 17:12.7 21:02.6 21:36.6 22:50 J0-21:02.8 
CRAWFORD 1 21:22.1 22:05.6 21:22.1 16:31.9 
-- dnr dnr 
VANLANDINGHAM 1 21:48.9 22:08.3 21:48.9 17:15.3 I 21:14.9 dnr 24:07 J0-20:52.6 
KAUFf'MAN 1 -- --
-- -- -- 22:18.0 23:39 
.ANDEREGG 1 22:21.8 -- 22:21.8 17:42.7 21:32.7 22:10.1 23:36 J0-21: 12.5 
BALEY 1 22:31.2 22:44.8 22:31.2 18:46.3 22:50.1 dnr dnr 
BERINGER 1 23:31.1 -- 23:31.1 
-- 23:07.9 dnr 24:45 
LEWIS 2 23:07.1 24:10.3 23:07.1 17:59.7 22:33.9 23:19.0 25:10 
CHRISTIANSEN 1 24:15.5 24:15.5 -- 19:36.3 
-- dnf dnr 
SMITH 3 22:44.0 -- 23:32.7 19:04.7 23:02.6 dnr 24:52 
ABEL 1 24:37.8 
-- 24:37.8 19:44.3 23:50.6 24:50.4 26:35 
EVON 2 25:35.3 --
-- 20:53.7 -- dnr 
HARTIN 1 
-- -- 21:38.3 -- dnr 
2WAM TIME 90:41.3 95:52.5 94:02.5 7 5:24.3 95:01.3 101:37.7 106:09 94:05.3 97:37 
a:~ GII..P 1-5 2:26 2:23 1:33 2:18 1:50 2:02 46 1:52 
100m shrt ll.li..B. Ji.E£ !U:.il... I '~ ¥11 f.B..:..§. HH~ .I;;;;P FE'1!E HT..Jl.,i, OPEN ~ JgST. 2 NA'.1!S I 
I 
GIBSON 3 25:43.6 -- -- -- -- -- -- --
KNEESHAW 2 27:27.3 27:27.3 25:52.4 -- 26:46.7 26:44.8 28:14 25:58.9 27:29 
ut.MER 1 27:17.6 27:17.6 26:09.9 21:06.4 25:53.5 dnr 28:28 25:52.4 26:21 
ROME 2 27:24.7 27:39.0 26:03.4 22:04.1 26:04.8 26:56.9 dnr 27:10.3 27:23 
DEWIIR 2 26:49.0 27:57.5 26:08.7 21:43.1 injury dnr dnr dnr 28:24 
BEEBE 1 27:52.9 27:52.9 26:06.2 21:32.8 26:15.2 27:16.6 28:48 26:18.9 26:37 
OLSON 2 26:31.4 28:43.0 26:09.9 21:39.8 26:21.3 27:08.7 28:50 26:41.1 27:07 
LANE 1 29:09.9 29:09.9 26:10.1 21:36.4 26:16.7 dnr 30:50 26:51.4 26:44 
ROSEN 1 29:01.8 29:01.8 -- 22:14.3 26:48.1 dnr 29:36 26:58 ill 
MacLEOD 1 29:17.0 29:17.0 27:24.6 22:37.6 27:28.8 injury injury 
DIXON 1 29:24.4 29:24.4 27:37.0 23:04.9 27:58.9 28:41.4 30:59 27:41.5 
DEBOIS 1 29:2 5.0 29:25.0 27:32.7 22:21.6 27:28.5 28:35.6 29:55 27:05.8 
WATTS 1 29:46.6 29:46.6 iinjury -- - -- --
IFRIM 1 -- -- - -- 30:58.7 dnf dnf 
NICHOLS 2 27:30.9 30:10.1 27:49.3 22:55.9 27:40.0 28:18.5 30:53 28:32.5 
LINDBO 3 28:05.3 30:15.1 30:22.6 22:58.1 28:35.1 29:33.7 31:15 
HEUBERGER 2 28:05.7 31:33.6 28:21.7 24:06.2 28:06.8 28:07.6 30:54 
Sl\l-IODUROV 2 29:16.7 30:49.4 28:46.4 24:23.3 29:13.1 30:55.6 32:01 
WEIDl·fAN 1 32:01.2 32:01.2 -- -- 29:00.0 dnr 34:41 
P"'...ACOCK 1 31:53.0 31:53.0 29:51.8 24:28.9 29:39.6 31:02.0 32:29 
CHEUNG 1 -- - -- 22:59.0 28:11.0 dnr 31:16 
ALTENEDER 2 -- -- -- -- -- dnr dnr 
DEBELL 2 24:41.7 -- dnr dnr 
TEAM '.riME 123:4 6.9 138:14.3 130:20.6 107:38.7 130:51.5 136:10.6 143:56 131:42.7 134:12 
T~ fil!,f 1-5 40 18 37 28 83 72 59 63 
I .... 'l 1993 NAIA MENS' NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE ( 
RACE: MENS' 8K 11/20/93 DATE 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 LUBBOCK CHRISTIAN TX 1 2 4 6 11 12B 44B 24 
2 l SIMON FRASER UNIV BC 3 8 10 15 25 33B 125B 61 
3 HILLSDALE COL MI 13 16 22 32 36 94B 119 
4 LIFE COL GA 7 14 19 21 78 166B 190B 139 
5 MALONE COL OH 5 23 27 49 113 118B 158B 217 
6 1 EASTERN OREGON ST 28 34 37 74 84 86B 92B 257 
7 AZUSA PACIFIC CA 26 43 58 62 81 145B 207B 270 
8 ! UNIV/PUGET SOUND WA 35 50 72 73 89 91B 319 
9 SOUTHWESTERN COL KS 42 54 67 75 88 90B 136B 326 
10 f WESTERN WASHINGTON 41 53 55 101 106 11GB 179B 356 
11 BERRY COL GA 38 48 60 110 152 198B 230B 408 
12 TAYLOR UNIV IN 9 68 77 104 159 163B 174B 417 
13 WESTMONT COL CA 45 57 63 105 149 172B 197B 419 
14 UNIV/RIO GRANDE OH 18 7f) 102 114 117 133B 185B 427 
15 BELMONT UNIV TN 31 87 99 100 157 196B 206B 474 
16 HASTINGS COL NE 20 79 111 134 142 195B 219B 486 
J..2 .. GEQBGE ECX CCI. CB ·.~.,.. ,_ 6J . 83 96 J-2] J 39 J 5CB 2J3B I 500 j 
18 SIENA HEIGHTS COL MI 29 71 98 143 175 178B 199B 516 
( 19 UNIV/WEST FLORIDA 17 64 138 141 161 187B 210B 521 20 OKLAHOMA BAPTIST 39 51 103 124 227 544 
21 WALSH UNIV OH 70 85 109 140 148 194B 216B 552 
22 CUMBERLAND COL KY 52 95 107 137 165 181B 239B 5.56 
23 LINDENWOOD COL MO 40 115 120 147 156 191B 214B 578 
24 WISCONSIN-PARKSIDE 66 128 131 132 153 212B 224B 610 
25 SIOUX FALLS COL SD 46 108 146 160 164 168B 173B 624 
26 NORTHWOOD UNIV TX 56 65 151 201 209 220B 225B 682 
27 HIGH POINT U NC 24 127 167 192 217 237B 727 
28 WHEELING JESUIT WV 59 112 129 231 233 238B 250B 764 
29 NORTHWESTERN COL IA 82 144 177 180 202 221B 242B 785 
30 JUDSON COL IL 30 135 176 204 243 788 
31 TARLETON ST TX 47 69 203 232 240 791 
32 UNIV/MOBILE AL 80 123 130 211 252 26GB 796 
33 MOORHEAD STATE MN 122 126 186 188 222 234B 256B 844 
34 MAINE PRESQUE ISLE 119 155 189 215 223 264B 265B 901 
35 WEBBER COL FL 93 97 229 253 261 262B 9 33 
36 HARDING UNIV AR 162 169 183 208 241 247B 254B 963 
37 ST THOMAS AQUINAS NY 154 171 200 244 246 263B 1015 
38 HOUGHTON COL NY 170 184 205 228 236 249B 1023 
39 FLAGLER COL FL 193 218 226 235 248 255B 1120 
40 CONCORDIA UNIV WI 182 245 251 257 258 259B 260B 1193 
.. 1993 NAIA MENS' NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
(" RACE: MENS' 8K 11/20/93 DAT 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YR SCHOOL 
1 1 23:37 336 JAMES BUNGE! 4 LUBBOCK CHRISTIAN T}( 
2 2 23:59 341 JULIUS RANDICH 2 LUBBOCK CHRISTIAN T}( 
3 3 24:06 410 JOSEPH KIBUR 3 SIMON FRASER UNIV BC 
4 4 24:27 338 DEREK KITE 4 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
5 5 24:33 245 JOHN MURRAY 2 MALONE COL OH 
6 6 24:35 340 DANIEL MUTAI 2 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
7 7 24:57 205 RALF DAHMEN 2 LIFE COL GA 
8 8 25:02 406 PETER CARDLE 4 SIMON FRASER UNIV BC 
9 9 25:04 423 JAMES NJOROGE 1 TAYLOR UNIV IN 
10 10 25:10 413 CHRIS MYHR 3 SIMON FRASER UNIV BC 
11 11 25:13 339 MICHAEL MAMO 1 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
12 12B 25:16 337 TIM KEMEI 2 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
13 13 25:16 305 AARON PRUSSIAN 4 HILLSDALE COL MI 
14 14 25:17 210 LUKE VENESS 1 LIFE COL GA 
15 15 25:18 409 GEOFF GREAVES 3 SIMON FRASER UNIV BC 
16 16 25:18 313 WARREN JOHNSON 2 HILLSDALE COL MI 
17 17 25:19 144 LAMAR HARDY 3 UNIV/WEST FLORIDA 
18 18 25:20 249 CHAD BENSON 4 UNIV/RIO GRANDE OH 
c 19 19 25:22 204 JOSEPH BIASILLO 3 LIFE COL GA 20 20 25:22 217 JEFF NOVOTNY 3 HASTINGS COL NE 
21 0 25:23 620 WAYNE STROHMAN 4 OKLAHOMA CHRISTIAN 1J 
22 21 25:25 203 JOHN BARTLETT 3 LIFE COL GA 
23 22 25:27 310 JAIME DUDASH 4 HILLSDALE COL MI 
24 23 25:33 240 KEN FREEMAN 3 MALONE COL OH 
25 24 25:35 140 JAMES WHITE 3 HIGH POINT U NC 
26 25 25:37 408 BARRY FOSTER 4 SIMON FRASER UNIV BC 
27 26 25:37 299 JOHN GACHOU 1 AZUSA PACIFIC CA 
28 27 25:37 237 TODD BLACK 4 MALONE COL OH 
294 28 25:40 361 DAVE FLAIL 3 EASTERN OREGON ST 
30 0 25:42 650 LENIN GUERRA 4 PARK COL MO 
31 0 25:50 684 BRENT HOOPER 3 CENTRAL WASHINGTON u 
32 0 25:51 633 SIMON JEWELL 4 BEREA COL KY 
33 29 25:52 324 TOM WEISS 4 SIENA HEIGHTS COL Ml 
34 0 25:52 651 KEVIN CONKEL 4 CEDARVILLE COL OH 
35 30 25:54 132 MIKE O'BRIEN 3 JUDSON COL IL 
36 0 25:54 687 JIM TUSON 4 HAWAII PACIFIC U 
37 31 25:54 166 JONATHAN STILES 4 BELMONT UNIV TN 
38 32 25:55 312 JAY HILSCHER 2 HILLSDALE COL MI 
39 33B 25:56 407 DAVE DALLEY 1 SIMON FRASER UNIV BC 
40 0 25:56 685 ERIC TOLLEFSON 3 CENTRAL WASHINGTON U 
4H 34 25:56 360 DAVE DUNHAM 2 EASTERN OREGON ST I 
42 0 25:57 647 SEAN SHAEFFER 3 NEBRASKA WESLEYAN U 
43 0 25:59 649 BALAZS TOLGYESI 1 MISSOURI VALLEY COL 
44 35 25:59 403 JOSH MONTGOMERY 4 UNIV/PUGET SOUND WA 
45 36 26:03 307 RICH CHRISCINSKE 2 HILLSDALE COL MI 
'46 ":J 37 26:v4 367 JASON WERST 2 EASTERN OREGON ST 
47 38 26:05 445 PAUL WILDER 3 BERRY COL GA 
48 0 26:05 686 STEVE OWENS 4 PACIFIC LUTHERAN WA 
49 0 26:06 644 TOMMY GRABOWSKI 1 CONCORDIA COL NE 
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UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
c RACE: MENS' 8K 11/20/93 DAT 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YR SCHOOL 
50 39 26:08 388 JAMES BYRD 2 OKLAHOMA BAPTIST 
51 0 26:08 667 CALVIN ACKLEY 4 GRAND RAPIDS BAPTIST M 
52 40 26:08 232 GEORGE JEDWSKI 2 LINDENWOOD COL MO 
53 41 26:09 428 SCOTT DOBNER 2 WESTERN WASHINGTON 
54 42 26:10 355 JIM TUCKER 3 SOUTHWESTERN COL KS 
55 ~ 0 26:10 682 GREG MITCHELL 3 LINFIELD COL OR 
56 43 26:12 296 JEF BURNS 3 AZUSA PACIFIC CA 
57 44B 26:13 335 HAFFIS BANIRE 4 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
58 0 26:13 624 CHRIS LARGE 2 UNIV/MARY ND 
59 45 26:14 456 PAUL ASHBY 2 WESTMONT COL CA 
60 46 26:14 381 JIM KOCH 2 SIOUX FALLS COL SD 
61 47 26:15 344 RICKY DE LA ROSA 1 TARLETON ST TX 
62 48 26:15 439 JEREMY HAUCH 2 BERRY COL GA 
63 0 26:15 690 LANCE VISCHER 3 INDIANA WESLEYAN u 
64 49 26:16 238 ALAN BOOS 2 MALONE COL OH 
65 50 26:16 397 ERIC COOK 2 UNIV/PUGET SOUND WA 
66 51 26:16 391 DUDLEY DAWKINS 2 OKLAHOMA BAPTIST 
67 52 26:17 169 GERRY EMERSON 2 CUMBERLAND COL KY 
( 68 53 26:17 430 JASON HICKMAN 2 WESTERN WASHINGTON 69 0 26:18 646 GREG DUNLAP 2 NEBRASKA WESLEYAN U 
70 54 26:18 350 TROY JORDAN 2 SOUTHWESTERN COL KS 
71 0 26:18 627 BRIAN COST 3 DAVID LIPSCOMB U TN 
72 55 26:19 432 BRADY O'HARE 4 WESTERN WASHINGTON 
73 0 26:19 674 JOHN EDD DUKE 4 WAYLAND BAPTIST U TX 
74 56 26:19 202 JORGE VERDE 2 NORTHWOOD UNIV TX 
75 57 26:20 462 MATT NEALON 2 WESTMONT COL CA 
76 58 26:20 301 STEVE PYE 2 AZUSA PACIFIC CA 
77 59 26:20 283 ERIC O'BRIEN 3 WHEELING JESUIT WV 
® 60 26:21 437 BRIAN BRODRICK 1 BERRY COL GA §l ''' 26:21 377 JOJ;i ULMER •! 1 GEORGE FOX COL OB 
80 0 26:21 643 PETER MUTHEKI 1 KENNESAW ST GA 
81 62 26:22 298 ANTHONY FISHER 2 AZUSA PACIFIC CA 
82 63 26:22 461 PHIL LIVINGOOD 2 WESTMONT COL CA 
83 64 26:22 150 JOHN VIITANEN 2 UNIV/WEST FLORIDA 
84 0 26:23 668 JON BONTRAGER 3 TRI-STATE UNIV IN 
85 65 26:23 198 GERARDO GARZA 1 NORTHWOOD UNIV TX 
86 66 26:23 264 KIRT MILLER 4 WISCONSIN-PARKSIDE 
87 67 26:23 356 JAIME VASQUEZ 3 SOUTHWESTERN COL KS 
88 68 26:24 418 JOEL HAMILTON 3 TAYLOR UNIV IN 
89 69 26:24 342 MARIO BARRAJAS 3 TARLETON ST TX 
90 70 26:25 452 BRYAN MACALLUM 3 WALSH UNIV OH 
91 71 26:25 318 MATT GEHA 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
92 0 26:25 625 MARK MORRIS 3 SO DAKOTA SCH/MINES 
93 72 26:26 399 GREG FOX 1 UNIV/PUGET SOUND WA 
94 73 26:26 401 TIMOTHY LEARY 4 UNIV/PUGET SOUND WA 
. 95 . J 74 26:26 363 FRANCISCO MORALES 1 EASTERN OREGON ST 
96 75 26::. 353 PRESTON RICHERT 2 SOUTHWESTERN COL KS 
97 76 26:28 252 HIDEMITSU MAEDA 2 UNIV/RIO GRANDE OH 
98 0 26:28 656 STEVE MEDDINGS 4 DAVIS & ELKINS COL WV 
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99 77 26:29 425 STEPHEN STRINGFELLOW 4 TAYLOR UNIV IN 
100 78 26:31 207 ROBERT IRWIN 2 LIFE COL GA 
101 0 26:31 631 FERNANDO ELLIOTT 3 ASBURY COL KY 
102 79 26:31 213 KEN CLAY 3 HASTINGS COL NE 
103 0 26:33 634 IAN LEAK 4 BEREA COL KY 
1·04 9 0 26:34 683 RUSSELL MARKS 3 SOUTHERN OREGON ST 
105 0 26:35 623 JOHN ELKINS 3 UNIV/MARY ND 
106 80 26:36 292 MARLON SMITH 3 UNIV/MOBILE AL 
107 81 26:37 295 TONY BERGMAN 4 AZUSA PACIFIC CA 
8 82 26:37 326 DARON DEJONG 1 NORTHWESTERN COL IA 
109 , , .·- 83 ., -: 26:-37 . 368 SE'AN -: BEEBE t 1 GEORGE FOX COL OR 
·1. 0 ~ 84 26:38 359 GARY DESANCTIS 3 EASTERN OREGON ST 
111 85 26:39 455 DYLAN SUTTON 2 WALSH UNIV OH 
~11·2 9 86B 26:40 364 SEAN NESBITT 1 EASTERN OREGON ST 
113 87 26:41 160 NEAL ANDERSON 3 BELMONT UNIV TN 
114 88 26:41 354 MIKE SNYDER 4 SOUTHWESTERN COL KS 
115 0 26:41 691 TODD COURTNEY 3 MARIAN COL IN 
116 89 26:42 405 JONATHAN WESTERMAN 1 UNIV/PUGET SOUND WA . 
117 90B 26:42 351 BRIAN MCGEE 4 SOUTHWESTERN COL KS 
118 91B 26:42 398 KIRBY LEUFROY 4 UNIV/PUGET SOUND WA 
?1~9 - ~ 92B 26:43 366 BILL SOBOLEWSKI 4 EASTERN OREGON ST 
120 93 26:43 193 LUCAS THEOPHILUS 3 WEBBER COL FL 
121 0 26:43 657 SAWNE ARMSTRONG 2 WV WESLEYAN COL 
122 94B 26:44 306 MIKE BORUTA 3 HILLSDALE COL MI 
l2•3'":t 0 26:44 681 JEREMY MATLOCK 1 LINFIELD COL OR 
4 95 26:44 173 JEFF LIDDLE 2 CUMBERLAND COL KY 
"2 ·'·' ' ·-96 ., 26·: 44' 372 E 
126 97 26:45 191 JOE ROSSI 4 WEBBER COL FL 
127 98 26:47 317 FELIX GAMEZ 3 SIENA HEIGHTS COL MI 
128 99 26:47 162 LENNY DORROUGH 1 BELMONT UNIV TN 
129 100 26:47 165 JEFF MATHEWS 1 BELMONT UNIV TN 
130 101 26:49 427 JIM BREWER 3 WESTERN WASHINGTON 
131 0 26:49 672 BRUCE EISENTRAGER 2 ST AMBROSE U IA 
132 0 2~:49 622 LANCE SCHAAF 1 JAMESTOWN COL ND 
133 102 26:50 255 CHRIS SMITH 3 UNIV/RIO GRANDE OH 
134 103 26:50 390 JOHN DAVIDSON 4 OKLAHOMA BAPTIST 
135 104 26:50 419 JOSHUA HAWKINS 1 TAYLOR UNIV IN 
136 105 26:51 458 TODD FARRINGTON 3 WESTMONT COL CA 
137 0 26:51 652 PETER SIMONS 3 CEDARVILLE COL OH 
138 106 26:52 429 ERIC HEATHERSHAW 4 WESTERN WASHINGTON 
139 0 26:53 659 TIM MULLEN 1 WV WESLEYAN COL 
140 0 26:54 666 PAUL LOW 2 AQUINAS COL MI 
141 107 26:55 172 JASON LIDDLE 2 CUMBERLAND COL KY 
142 108 26:55 379 SHAD DURGAN 3 SIOUX FALLS COL SD 
143 109 26:56 449 CHRIS CURRENS 3 WALSH UNIV OH 
144 110 26:57 440 JOHN LONGSHORE 3 BERRY COL GA 
145 111 26:~'i 212 TERRY BAUER 3 HASTINGS COL NE 
146 0 26:5tl 645 JASON COYLE 2 NEBRASKA WESLEYAN u 
147 112 26:58 285 JOE PAT YOUNG 3 WHEELING JESUIT WV 
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148 113 26:59 242 
149 114 26:59 253 
150 0 26:59 608 
151 115 27:00 235 
152 116B 27:00 434 
153 117 27:01 256 
154 118B 27:01 241 
155 0 27:01 680 
156 0 27:02 617 
157 0 27:02 629 
158 0 27:02 688 
159 119 27:04 104 
160 0 27:05 606 
161 0 27:05 677 
162 0 27:06 648 
163 0 27:06 600 
4 120 27:07 236 
1.& ·>~..,., . .. \-'' 27 .• 0 .· 3 
1 6 122 27:08 110 
167 123 27:09 290 
168 124 27:10 393 
169 125B 27:11 414 
170 126 27:11 112 
171 0 27:11 601 
172 127 27:12 141 
173 128 27:12 257 
174 129 27:12 277 
175 130 27:13 289 
176 131 27:14 266 
177 0 27:14 632 
178 132 27:14 263 
179 0 27:15 692 
180 133B 27:15 251 
181 134 27:17 218 
182 135 27:18 129 
183 136B 27:18 357 
184 0 27:19 603 
185 137 27:19 170 
186 0 27:20 628 
187 0 27:20 673 
138 27:22 143 
'89 ··' ··139· . . ·27: 23 375 
190 140 27:23 454 
191 141 27:24 145 
192 142 27:24 220 
193 143 27:25 320 
194 144 27:~5 329 
195 145B 27:26 297 
196 146 27:26 385 
TIM JAMES 
CONDY RICHARDSON 
TROY WALKER 
ALAN SCHNEIDER 
BRAD WALVATNE 
SCOTT WENGER 
SHAWN JACKSON 
JASON SMITH 
JOHN WOODWORTH 
CLAY NICKS 
DARIN GRANT 
JEFF SMITH 
DOUG HOLSCHER 
RYE DEGARMO 
BRIAN SHIERS 
GLEN JONES 
TERRY TSCHAPPLER 
0 ' <1 
DAN FEDA 
KEITH MELANSON 
BRIAN KETTER 
LEN SUHL 
TRACY HELLMAN 
SHANE MASON 
MIKE WHITE 
ANDY SARNOW 
MARVIN ABDALAH 
CHRISTIAN HAYES 
TODD SANDERS 
DAVID HAMILTON 
KEVIN MASON 
JOSH KEIPPER 
DANNY HAYES 
JOSUE PALACIOS 
LEO GAERKE 
MATT WOODARD 
MORGAN LAIDLAW 
DEREK INGERSOLL 
BARRY MCGRAW 
JOSH HETRICK 
TRACEY BURCH 
CHUY ROME -
RYAN RISH 
RICHARD IKENA 
SAGE SARCHETT 
SEAN MAHAR 
DAVE HAVERDINK 
JASON CARNEY 
MATT TONKIN 
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3 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
1 
MALONE COL OH 
UNIV/RIO GRANDE OH 
OLIVET NAZARENE U IL 
LINDENWOOD COL MO 
WESTERN WASHINGTON 
UNIV/RIO GRANDE OH 
MALONE COL OH 
MIDAMERICA NAZARENE KS 
OUACHITA BAPTIST U AR 
DAVID LIPSCOMB U TN 
INDIANA WESLEYAN U 
MAINE PRESQUE ISLE 
GENEVA COL P A 
BETHANY COL KS 
NEBRASKA WESLEYAN U 
LYNDON STATE COL VT 
LINDENWOOD COL MO 
GEORGE FOX COL OR 
MOORHEAD STATE MN 
UNIV/MOBILE AL 
OKLAHOMA BAPTIST 
SIMON FRASER UNIV BC 
MOORHEAD STATE MN 
CASTLETON ST VT 
HIGH POINT U NC 
WISCONSIN-PARKS IDE 
WHEELING JESUIT WV 
UNIV/MOBILE AL 
WISCONSIN-PARKSIDE 
ASBURY COL KY 
WISCONSIN-PARKSIDE 
MARIAN COL IN 
UNIV/RIO GRANDE OH 
HASTINGS COL NE 
JUDSON COL IL 
SOUTHWESTERN COL KS 
JOHNSON ST VT 
CUMBERLAND COL KY 
DAVID LIPSCOMB U TN 
ST AMBROSE U IA 
UNIV/WEST FLORIDA 
GEO G F COL OR 
WALSH UNIV OH 
UNIV/WEST FLORIDA 
HASTINGS COL NE 
SIENA HEIGHTS COL MI 
NORTHWESTERN COL IA 
AZUSA PACIFIC CA 
SIOUX FALLS COL SD 
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197 147 27:27 233 ERIC KRONE 2 LINDENWOOD COL MO 
198 148 27:28 453 ROBB MIZICKO 4 WALSH UNIV OH 
199 0 27:28 689 JASON JOY 1 INDIANA WESLEYAN U 
200 149 27:28 464 MATT THOMSON 1 WESTMONT COL CA 
<[Qu · 150B 27:29 371 JOSH KNEESHAW '" 2 GEORGE FOX COL OR 
202 0 27:29 630 BEN KAUFMANN 3 COVENANT COL GA 
203 151 27:30 194 JASON DALE 3 NORTHWOOD UNIV TX 
204 152 27:31 438 NATHAN HARRISON 2 BERRY COL GA 
205 0 27:33 671 LARRY HELTENBERG 4 GRACELAND COL !A 
206 153 27:33 259 TOM SCHMIERER 4 WISCONSIN-PARKSIDE 
207 154 27:34 224 RAYMOND LOFARO 4 ST THOMAS AQUINAS NY 
208 155 27:34 101 CHARLES VIOLETTE 4 MAINE PRESQUE ISLE 
209 156 27:35 229 TODD ECHELE 4 LINDENWOOD COL MO 
210 0 27:35 675 SCOTT MAGES 3 WESTERN NEW MEXICO 
211 157 27:36 163 JASON FELTS 3 BELMONT UNIV TN 
212 0 27:37 655 BENNIE HANlON 3 BLUEFIELD ST COL WV 
213 158B 27:37 239 CHIP BROWN 1 MALONE COL OH 
214 159 27:38 422 MARK MAYS 3 TAYLOR UNIV IN 
215 160 27:41 378 MARK BLAKELY 3 SIOUX FALLS COL SD ( 216 161 27:42 152 STEPHEN WOODCOCK 2 UNIV/WEST FLORIDA 217 162 27:42 159 DAMON WORK 4 HARDING UNIV AR 
218 163B 27:43 424 PHILLIP STEINER 2 TAYLOR UNIV IN 
219 164 27:43 386 JEFF VELTKAMP 1 SIOUX FALLS COL SD 
220 165 27:44 168 PAT BRAUCH 2 CUMBERLAND COL KY 
221 0 27:44 609 JASON GRIDER 1 ILL INST TECH 
222 166B 27:45 208 DAVID MAXWELL 3 LIFE COL GA 
223 167 27:45 135 SEAN CARTER 3 HIGH POINT U NC 
224 168B 27:46 384 ERIK PF.RSON 2 SIOUX FALLS COL SD 
225 169 27:46 153 JEREMY FORTNER 2 HARDING UNIV AR 
226 170 27:46 125 LEE THURBER 1 HOUGHTON COL NY 
227 171 27:47 225 DANIEL MCNALLY 1 ST THOMAS AQUINAS NY 
228 172B 27:47 463 JASSEN STROKOSCH 3 WESTMONT COL CA 
229 173B 27:48 382 CHAD LOFING 1 SIOUX FALLS COL SD 
230 0 27:48 635 MARK SAMP 3 LINDSEY WILSON COL KY 
231 174B 27:49 421 OWEN LEIMBACH 1 TAYLOR UNIV IN 
232 175 27:49 316 BRIAN DORRIS 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
233 176 27:53 131 DEREK OAKLEY 2 JUDSON COL IL 
234 177 27:54 325 DAN DEGROOT 1 NORTHWESTERN COL IA 
235 0 27:54 621 CLAUDE MCBROOM 4 BLACK HILLS ST SD 
236 0 27:55 658 JASON BREWER 2 WV WESLEYAN COL 
237 178B 27:55 319 MAX FINKBEINER 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
238 0 27:56 618 COBY BIRD 1 OUACHITA BAPTIST U AR 
239 179B 27:56 433 ERIC REYIER 1 WESTERN WASHINGTON 
240 180 27:56 328 JUSTIN HARTMAN 2 NORTHWESTERN COL IA 
(_ 241 181B 27:57 174 KEVIN MONROE 1 CUMBERLAND COL KY 242 0 27:57 676 MARK MISCH 2 B.~ER UNIV KS 
243 182 27:57 271 PAUL HIMSEL 3 CONCORDIA UNIV WI 
244 183 2 7:: . 156 JAY HURT 2 HARDING UNIV AR 
245 184 27:58 126 TIM THURBER 4 HOUGHTON COL NY 
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246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
80 
8 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
185B 27:59 
0 28:01 
186 28:01 
187B 28:01 
188 28:04 
0 28:05 
189 28:05 
190B 28:06 
191B 28:07 
0 28:07 
192 28:07 
193 28:08 
194B 28:09 
195B 28:09 
0 28:09 
196B 28:09 
197B 28:11 
198B 28:11 
199B 28:12 
200 28:13 
201 28:13 
202 28:14 
203 28:14 
204 28:15 
205 28:15 
0 28:16 
206B 28:19 
0 28:19 
0 28:19 
207B 28:20 
208 28:21 
209 28:21 
210B 28:21 
211 28:22 
212B 28:23 
214B 28:30 
215 28:31 
0 28:32 
216B 28:32 
0 28:32 
0 28:33 
217 28:37 
218 28:37 
0 28:39 
219B 28:39 
220B 28:43 
221B 28:.44 
222 28:'27 
248 MARK BENNETT 
616 JOHNNY WINFIELD 
115 RUSSELL JENSEN 
151 DAMIAN WILSON 
114 ALLEN HORNER 
662 JASON SCHAEFER 
102 STEVE FRIEL 
206 SCOTT DOWNER 
230 MICHAEL FUSSNER 
604 AXEL SCHEKOLIN 
136 MICHAEL DYESS 
187 DONALD WENNERSTROM 
447 JOE CASALE 
216 JEFF MC CLURE 
678 ED WAGNER 
164 CREE LAWSON 
465 TUONG TRUONG 
443 JONATHAN SHOAF 
321 MARK SCHROEDER 
222 CHRISTOPHER BUTLER 
200 ERIC PENA 
332 TIM KRUCKMAN 
346 BRIAN STORK 
130 DAN KESNER 
127 JASON WIENS 
637 RAMON GARCIA 
161 JASON CARPENTER 
626 JON BUTTERFIELD 
602 MATTHEW KRAMER 
302 SCOTT REHNSTROM 
154 JONATHAN GRIFFIN 
201 PATTERSON TSOSIE 
146 ROBERT PFAU 
293 MIKE SPRIGGS 
258 JESSE DECKER 
227 SHANNON BLAKEY 
107 SHAWN BREAULT 
679 ROBERT HAMMANN 
448 JOE CHATLOS 
670 MATT DUNLAP 
669 RAMONE NORRIS 
137 JEFF GODDARD 
184 CHRISTOPHER LIPSCOMB 
607 ANTHONY PIZON 
219 CHARLIE RIVERA 
196 DANIEL GARZA 
330 MARLON HAVERDINK 
116 KORI MORTENSON 
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1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
4 
UNIV/RIO GRANDE OH 
SOUTHERN ARKANSAS U 
MOORHEAD STATE MN 
UNIV/WEST FLORIDA 
MOORHEAD STATE MN 
SOUTHERN CALIF COL 
MAINE PRESQUE ISLE 
LIFE COL GA 
LINDENWOOD COL MO 
ST JOSEPH'S COL ME 
HIGH POINT U NC . 
FLAGLER COL FL 
WALSH UNIV OH 
HASTINGS COL NE 
KANSAS WESLEYAN U KS 
BELMONT UNIV TN 
WESTMONT COL CA 
BERRY COL GA 
SIENA HEIGHTS COL MI 
ST THOMAS AQUINAS NY 
NORTHWOOD UNIV TX 
NORTHWESTERN COL IA 
TARLETON ST TX 
JUDSON COL IL 
HOUGHTON COL NY 
WARNER SOUTHERN COL F: 
BELMONT UNIV TN 
DAVID LIPSCOMB U TN 
JOHNSON ST VT 
AZUSA PACIFIC CA 
HARDING UNIV AR 
NORTHWOOD UNIV TX 
UNIV/WEST FLORIDA 
UNIV/MOBILE AL 
WISCONSIN-PARKSIDE 
GE E 0 L R 
LINDENWOOD COL MO 
MAINE PRESQUE ISLE 
MIDAMERICA NAZARENE K 
WALSH UNIV OH 
GRACELA."JD COL I A 
DORDT COL IA 
HIGH POINT U NC 
FLAGLER COL FL 
WESTMINSTER COL PA 
HASTINGS COL NE 
NORTHWOOD UNIV TX 
NORTHWESTERN COL IA 
MOORHEAD STATE MN 
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295 0 28:49 636 ANTHONY YANNAKAKIS 3 NOVA UNIV FL 
296 223 28:50 106 DARREN CLENDENNING 1 MAINE PRESQUE ISLE 
297 0 28:52 615 LINUS WALTON ? SOUTHERN ARKANSAS U 
298 224B 28:55 260 GREGORY GARLAND 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
299 225B 28:56 197 DAVID GARZA 4 NORTH\'lOOD UNIV TX 
300 226 28:56 182 GREGORY HAFNER 3 FLAGLER COL FL 
301 227 28:57 389 COLE CHLOUBER 1 OKLAHOMA BAPTIST 
302 228 29:03 118 ALAN BELFORD 2 HOUGHTON COL NY 
303 229 29:07 189 TONY KIRK 2 WEBBER COL FL 
304 230B 29:08 442 TIM MIDDLETON 4 BERRY COL GA 
305 231 29:09 279 MATT BALKEY 3 WHEELING JESUIT WV 
306 0 29:10 613 MARK MCCASSKILL 1 BLEMONT ABBEY COL NC 
307 0 29:15 605 CHRIS BROWN 2 CONCORDIA COL MN 
308 232 29:18 345 CARLOS PEREZ 1 TARLETON ST TX 
309 233 29:26 280 TREVOR HYRE 2 WHEELING JESUIT WV 
310 234B 29:28 117 TODD WHITEIS 2 NOORHEAD STATE MN 
311 0 29:29 638 BRIAN NOVAK 2 INCARNATE WORD TX 
312 235 29:34 183 PHILIP LECHNER 2 FLAGLER COL FL 
313 236 29:42 122 MARK MUNRO 4 HOUGHTON COL NY ( 314 237B 29:44 139 MIKE JACOBS 2 HIGH POINT U NC 
315 238B 29:47 278 TONY ANDERSON 1 WHEELING JESUIT WV 
316 239B 29:51 171 HUNTER BARBER 4 CUMBERLAND COL KY 
317 0 29:54 611 GEORGE HITE 4 ST ANDREWS PRESBY NC 
318 240 29:59 347 COLBY VAN GUNDY 1 TARLETON ST TX 
319 241 30:01 158 MITCHELL .SEIM 2 HARDING UNIV AR 
320 0 30:06 660 KACEY CROSBY 1 TOUGALOO COL MS 
321 242B 30:08 333 SHANNON MORAN 4 NORTHWESTERN COL IA 
322 0 30:09 614 KEVIN PATTON 2 BLEMONT ABBEY COL NC 
323 0 30:10 619 JUSTIN HAWKINS 1 ARKANSAS COLLEGE 
324 0 30:18 654 KEVIN MEUNIER 4 MAR I AN COL WI 
325 243 30:20 134 ALVIN WEATHERSBY 1 JUDSON COL IL 
326 244 30:20 221 EAMON BENN 1 ST THOMAS AQUINAS NY 
327 245 30:35 270 JUSTIN MILLER 1 CONCORDIA UNIV WI 
328 246 30:38 223 CHRISTOPHER CONTI 4 ST THOMAS AQUINAS NY 
329 247B 30:38 155 NATHAN HOWARD 4 HARDING UNIV AR 
330 248 30:39 185 BRIAN SMITH 2 FLAGLER COL FL 
331 249B 30:48 124 ERIC RUNION 4 HOUGHTON COL NY 
332 250B 30:48 281 CHRIS KREGER 1 \vHEELING JESUIT WV 
333 251 30:49 276 DEREK RIDDLE 4 CONCORDIA UNIV WI 
334 252 30:49 288 GREG FAIRBANK 1 UNIV/MOBILE AL 
335 253 30:50 190 IRA POLLACK 2 WEBBER COL FL 
336 254B 30:54 157 MATT QUIGLEY 1 HARDING UNIV AR 
337 255B 31:03 181 LEWIS GRACE 2 FLAGLER COL FL 
338 256B 31:05 111 JOHN GROSS 1 MOORHEAD STATE MN 
( _ 339 0 31:10 612 RODNEY LYN 3 ST ANDREWS PRESBY NC 340 257 31:13 273 KARL MILLER 1 CONCORDIA UNIV WI 
341 258 31:22 275 KEVIN RIEMER 2 CONCORDIA UNIV WI 
342 259B 31:27 268 MIKE MCKENNA 1 CONCORDIA UNIV WI 
343 260B 31:: 269 QUENTIN GENKE 4 CONCORDIA UNIV WI 
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344 261 32:56 188 AR.T COOPER 4 WEBBER COL FL 
345 262B 33:16 192 MANNY SCHWARZ 4 WEBBER COL FL 
346 263B 34:01 226 THOMAS SULLIVAN 4 ST THOMAS AQUINAS NY 
347 264B 35:10 105 MATTHEW DAVIS 1 MAINE PRESQUE ISLE 
348 265B 35:22 103 STEVE DUBOIS 4 MAINE PRESQUE ISLE 
349 26GB 35:57 287 RODNEY DYKES 1 UNIV/MOBILE AL 
( 
(_ 
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